



ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ 
АГРОТЕХСЕРВИСА
А. КОРОЛЕВ, ассистент 
(БАТУ) .
В условиях перехода к рынку 
предприятиям системы агротех­
сервиса приходится решать 
сложнейшие задачи повышения 
эффективности производства ре­
ализации продукции и услуг,по­
лучения определенной доли при­
были для дальнейшего воспроиз­
водства. В сложившейся ситуа­





технического сервиса с потреби­
телями услуг возможно лишь при 
условии соблюдения паритета 
интересов: предлагаемый спектр 
услуг ориентирован на удовлет­
ворение реального спроса.
Определение спроса на услу­
ги возможно путем использова­
ния количественных методов 
прогнозирования, применяемых 
для обобщения и анализа инфор­
мации, а также современных ме­
тодов принятия рациональных 
решений с помощью экспертов 
(методы экспертных оценок).
С целью выявления потребно­
сти сельскохозяйственных произ­
водителей в услугах предприятий 
технического сервиса нами было 
проведено анкетирование руково­
дителей и главных специалистов 
хозяйств (табл. 1).
В этой же таблице для сравне­
ния дана информация о потребно­
сти сельскохозяйственных про­




вания позволяет выделить в зави­
симости от степени приоритетно­
сти для потребителей три группы
1. Потребность сельскохозяйственных производителей в 
услугах предприятий технического сервиса
№№
п/п






1. 2. 3. 4. 5.
1. Обеспечение запасными частями Xi 67 97
2. Гарантийное обслуживание х2 92 84
3. Создание и функционирование 
технических обменных пунктов
Хз 87,5 72
4. Пр ов едение р емонт ов
полнокомплектных тракторов и 
автомобилей с их модернизацией
х4 33 ■







7. Пр ов едение центр ализов энного
т ехниче ск ого о белу жив алия
тракторов и сельскохозяйственных 
машин
х7 75
8. Прокат, аренда техники Хе 83 29
9. Скупка, продажа техники, бывшей в 
употреблении
х9 79 22
10. Страхование техники Хю 46 -
услуг:
I-ая группа: Х2 , ХЗ , Х8 ;
П-ая группа: Х5,Х9, Х7 , XI; 
Ш-я группа: Х6 , ХЮ , Х4.
Наибольшую потребность 
сельхозпредприятия испытывают 
в услугах первой группы: гаран­
тийное обслуживание (92%), со­
здание и функционирование тех­
нических обменных пунктов 
(87,5%), прокат и аренда техники 
(83%).
Проведенное исследование с 
использованием метода эксперт­
ных оценок [2] позволило анало­
гично распределить перечислен­
ные в табл.1 услуги в зависимос­
ти от степени приоритетности для 
районных ремонтно-технических 
предприятий - производителей 
услуг (РАПТ):
I группа : Х5, Х4, Х7
II группа: Х2, XI, ХЗ, Х8, Х6
III группа: Х7, ХЮ
Для сравнения спроса и пред­
ложения на рынке ремонтно-тех­
нических услуг результаты иссле­
дований сведены в табл. 2.
Как видно из табл.2, по пер­
вой группе услуг наблюдается 
несовпадение интересов сторон. 
Производители сельскохозяй­
ственной продукции нуждаются в 
организации гарантийного обслу­




2. Группировка услуг по степени приоритетности
Участники системы 
технического сервиса
I группа II группа III группа
Сельскохозяйственные 
производители
Х2, Хз, Х8 Х1, X», Х7, Х5 Хе, Хю, Х4
Райагропромтехника Xs, Х4, Х7 Х2,Х1,Хз, Х8,Хб Х7, Хю
ных пунктов (ХЗ), проката и арен­
ды техники (Х8). С другой сторо­
ны, наиболее приоритетными для 
РАПТ являются услуги, связанные 
с ремонтными воздействиями: 
проведение ремонтов отдельных 
агрегатов и систем (Х5), центра­
лизованное техническое обслужи­
вание тракторов и сельскохозяй­
ственных машин (Х7), ремонт 
полнокомплектных тракторов и 




дится техника, выработавшая 
свой ресурс, и, следовательно, 
требующая не столько техничес­
кого обслуживания и ремонта, 
сколько замены. Однако финансо­
вое положение большинства хо­
зяйств не позволяет приобретать 
технику за счет собственных 
средств.
В сложившейся ситуации целе­
сообразно, на наш взгляд, стиму­
лировать развитие лизинга - од­
ной из форм долгосрочной арен­
ды, имеющей ряд преимуществ:
- эксплуатация техники без 
предварительной оплаты ее сто­
имости;
- отнесение лизинговых 
платежей на себестоимость 
продукции;
- оплата стоимости техники из 
средств, полученных в результа­
те ее эксплуатации;
- использование гибких схем 
погашения задолженности;
- возможность применения 
механизма ускоренной амор­
тизации;
- фиксированный размер ли­
зинговых платежей.
Организация лизинговых отно­
шений по схеме: лизингодатель 
предоставляет технику, лизинго­
получатель эксплуатирует, дилер­
ский пункт на базе РАПТ органи­
зует обслуживание в гарантийный 
период эксплуатации, а районное 
ремонтно-техническое предприя­
тие проводит сложный ремонт в 
постгарантийный период на осно­
ве прямых договоров с хозяй­
ством позволит обеспечить удов­
летворение спроса сельскохозяй­
ственных производителей на ус­
луги 1-й группы (Х2, ХЗ, Х8), а 
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